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Deskriptivńı a topologické aspekty v teorii Banachových prostor̊u
Ondřej Kurka
Práce je složena ze tř́ı autorových článk̊u. V prvńım článku je ukázáno,
že množiny fréchetovské subdiferencovatelnosti lipschitzovských funkćı na
Banachově prostoru X jsou borelovské právě tehdy, když X je reflexivńı.
T́ım je zodpovězena otázka L. Zaj́ıčka. V druhém článku je vyřešen problém,
který položili G. Debs, G. Godefroy a J. Saint Raymond. Na každém sepa-
rabilńım nereflexivńım Banachově prostoru jsou zkonstruovány ekvivalentńı
striktně konvexńı normy s množinami normy nabývaj́ıćıch funkcionál̊u libo-
volně vysoké borelovské tř́ıdy. V posledńım článku je studována binormalita,
jistá oddělovaćı vlastnost normové a slabé topologie na Banachově prostoru.
Je zobecněn výsledek P. Holického. Je ukázáno, že každý Banach̊uv prostor
patř́ıćı do nějaké P-tř́ıdy je binormálńı. Je rovnež ukázáno, že asplun-
dovost Banachova prostoru je ekvivalentńı př́ıbuzné oddělovaćı vlastnosti
jeho duálńıho prostoru.
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